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Abstrak 
Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
eksekutif sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendukung proses 
pengambilan keputusan. Selain itu juga  melakukan perancangan suatu aplikasi data 
warehouse untuk memudahkan para eksekutif PT Teras Teknik Perdana, khususnya 
pada proses penjualan, pembelian dan belanja proyek. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu fact finding technique sebagai metode pengumpulan data, lalu sebagai 
metode analisis dilakukan penganalisaan terhadap ERD dan data- data yang telah 
terkumpul untuk mengetahui kebutuhan informasi apa yang dapat dipenuhi oleh data 
warehouse. Setelah itu data warehouse akan dirancang dengan menggunakan two-
phased approach yang berdasarkan pemodelan dimensional Kimball sebagai metode 
perancangannya. Hasil yang dicapai dari penelitian adalah sebuah aplikasi data 
warehouse yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi para eksekutif PT 
Teras Teknik Perdana. Dan simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi 
data warehouse, penyediaan laporan dan akses informasi dapat dilakukan secara tepat 
dan cepat sehingga dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Selain 
itu dengan adanya aplikasi data warehouse, kinerja staff operasional tidak terganggu 
karena telah terpisahnya database operasional dengan data warehouse. 
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